




















































































































































東京都に係る区域 173万戸 5.200ha 
首 神奈川県に係る区域 96万戸 5.200ha 
都 埼玉県に係る区域 82万戸 7.300ha 千葉県に係る区域 6万戸 6.500ha 
圏 茨城県に係る区域 14万戸 3.300ha 
(合 計〕 431万戸 27.500ha 
近
大阪府に係る区域 10万戸 4・000ha|
京都府に係る区域 27万戸 1. 500ha 
畿 兵庫県に係る区域 49万戸 4.200ha 
圏 奈良県に係る区域 14万戸 1.500ha 
(合 計) 190万戸 11. 200ha 
愛知県に係る区域 74万戸 6.300ha 
富 三重県に係る区域 9万戸 1. 300ha I (合 計〉 83万戸 7.600ha 
表1 住宅および住宅地の供給目標量
出典:建設省監修『大都市住宅宅地対策』第一法規出版






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Housing Master Plan (住宅マスタープラン).
Residential Area Improvement Zone (住宅市街地整備ゾーン)，
Priority Area (重点供給地域)， A仔OrdableHousing (アフオーダブル・ハウジング)
福岡:東京都住宅マスタープランの成立と構造
The Making of the Tokyo Metropolitan Housing Master Plan and its Structure 
Shunji Fukuoka 
'Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.55， 1995， pp.73-87 
81 
In this article 1 have attempted to clarify the structur巴 ofthe Tokyo Metropolitan Housing 
Master Plan which is based on the Large City Law (Special Measures Law for Facilitating Supply 
of Housing and Residential Land in Major Metropolitan Areas) enacted in 1990. The Housing 
Master Plan created Residential Area Inprovement Zones and high-priority areas to receive good-
quality housing by fiscal year 2000. 
1 hav巴 describedthe basic issues and problems facing the Housing Master Plan， tog巴th巴r
with administrative restrictions on the supply of affordable housing. 
This article will present some suggestions for Japanese urban housing policies and 
municipal studies. 
